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Qu’est-ce qu’une société démocratique ?
1 LE séminaire a inauguré une nouvelle étape (la troisième) dans le programme de travail
et de recherche initié il y a cinq ans sur les mutations de la démocratie contemporaine.
Il a pris pour objet les transformations de la société démocratique. Le premier volet de
cette recherche avait été consacré à la démocratie comme activité démocratique. Le
deuxième  volet  sur  les  mutations  de  la  démocratie  contemporaine,  analysait  les
nouvelles  figures  de  la  légitimité  démocratique.  Le  troisième  volet  est  maintenant
consacré  à  la  question  de  la  société  démocratique.  Cette  société  démocratique,  j’ai
proposé de l’analyser en traitant ce qui constitue son trait majeur, on pourrait dire son
fait générateur, celui de l’égalité.
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